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Sažetak: Brojni faktori utje!u na vjerojatnost kriminaliteta, pri !emu pove anu sklo-
nost kriminogenom ponašanju pokazuju osobe s niskom razinom kontrole impulsa i 
afektivne regulacije sklone zlouporabi opojnih tvari ili ovisne o istima. U slu!aje-
vima kada je po!initelj po!inio kazneno djelo u stanju bitno smanjene ubrojivosti i 
ako postoji opasnost da bi ta osoba zbog duševnih smetnji zbog kojih je nastupila 
njezina bitno smanjena ubrojivost mogla u budu nosti po!initi teže kazneno djelo, 
sud  e izre i po!initelju kaznenog djela sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog 
lije!enja. 
Cilj je ovog istraživanja odrediti neke karakteristike po!initelja kaznenih djela 
kojima je izre!ena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog lije!enja. 
Analizirani su podaci dobiveni iz elektroni!ke Matice zatvorenika i papirnatih Osob-
nika te rezultati psihologijske obrade 46 zatvorenika koji su prošli dijagnosti!ku 
obradu u Centru za dijagnostiku u Zagrebu Uprave za zatvorski sustav u razdoblju 
od kolovoza 2011. do kolovoza 2012. godine. U obradi podataka korištene su me-
tode deskriptivne statistike. 
Prezentacijom dobivenih rezultata ukazujemo na potrebu za daljnjim istraživanjem 
mogu ih faktora rizika, !eš im i transparentnijim interdisciplinarnim pristupom i 
aktivnijom ulogom psihologa u inicijalnoj procjeni zatvorenika. 
 





Ubrojivost je jedan od uvjeta kaznenopravne odgovornosti (Mossman, 
Noffsinger, Ash, Frierson, Gerbasi , Hackett, Lewis, Pinals, Scott, Sieg, 
Walli Zonana, 2007) koja se definira kao mogu nost i sposobnost shva anja 




zna!enja djela (intelektualni element) i mogu nosti upravljanja vlastitim po-
stupcima (voljni, odnosno voluntativni element). Ubrojivost podrazumijeva 
pravilnu predodžbu o prirodnom i društvenom zna!enju djela kao društveno 
opasnog nedopuštenog !ina koji osoba ostvaruje svojom radnjom svjesna 
uzro!ne veze izme"u radnje i posljedica te radnje. Od izrazite je važnosti u 
trenutku po!injenja kaznenog djela, odnosno temporecriminis, i pretpostavlja 
se za sve punoljetne osobe (Buchanan, 2006). 
Ako postoji opravdana sumnja, sudac mora utvrditi ne!iju ubrojivost, 
odnosno neubrojivost, u !emu mu pomažu sudski vještaci psihijatrijske i/ili 
psihologijske struke.Sud uvijek odlu!uje i daje kona!nu odluku o ubroji-
vosti, odnosno neubrojivosti po!initelja, jer je neubrojivost pravni pojam 
koji ne postoji izvan kaznenog prava.Po Kaznenom zakonu RH (NN 125/11, 
NN 144/12), neubrojiva osoba nije kriva i na nju se ne može primijeniti kaz-
nenopravna sankcija. Osoba kojoj su tempore criminis sposobnosti da shvati 
zna!enje svog djela ili mogu nosti da vlada svojom voljom iz nekog razloga 
bile smanjene smatra se smanjeno ubrojivom (KZ, 2012; Buzina, Goreta, 
Juki , Peko #ovi , Joli  i Kraja!i , 2009). Po!initelj koji je u vrijeme po-
!injenja kaznenog djela bio smanjeno ubrojiv može se blaže kazniti ako do 
smanjene ubrojivosti nije došlo njegovom krivicom. 
Po!initelju koji je po!inio kazneno djelo za koje je propisana kazna 
zatvora od jedne godine ili više u stanju bitno smanjene ubrojivosti te ako 
postoji opasnost da bi ta osoba zbog duševnih smetnji zbog kojih je nastupila 
njezina bitno smanjena ubrojivost mogla u budu nosti po!initi teže kazneno 
djelo sud izri!e sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog lije!enja (KZ RH, 
2012; Suši  i Pleše, 2006). 
 
Biološko-psihološke osnove ubrojivosti 
 
U Zakonu su definirane ukupno !etiri kategorije koje isklju!uju ubro-
jivost (Kazneni zakon RH, 2012).  
Kategorija duševnih bolesti obuhva a organske psihoze, odnosno so-
matska oboljenja živ!anog sustava (mozga) koja se manifestiraju u patolo-
škim oblicima kao poreme aji i smetnje u intelektualnim i emocionalnim po-
stupcima te funkcionalne psihoze tipa shizofrenija kod kojih osoba nije spo-
sobna funkcionirati u svakodnevnim situacijama, a pritom ne mora imati ne-
ko somatsko ošte enje.  
Kategorija privremene duševne poreme enosti odnosi se na teži pore-
me aj svijesti koji postoji dok traje u!inak nekog endogenog ili egzogenog 
uzroka (npr. bunilo iza sna, alkohol, opojna sredstva, afektivna stanja najvi-
šeg stupnja kao što su mržnja, strah, ljubomora, bijes, šok i sl.). U!inak en-
dogenog ili egzogenog uzroka može prestati spontano ili uslijed medicinske 
intervencije (npr. lijekovima).  
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Kategorija nedovoljnog duševnog razvoja pretpostavlja intelektualnu i 
duševnu nerazvijenost koja je uglavnom prouzro!ena zakržljaloš u središ-
njeg živ!anog sustava (mozga) i poreme ajem funkcije endokrinih žlijezda.  
Kategorija nekih drugih težih duševnih smetnji uvedena je u zakone 
od 1998. godine i ne pripada ranije spomenutim kategorijama. Spomenuta 
kategorija razlikuje se od kategorije duševnih bolesti po tome što po!initelji 
nemaju patološki nalaz, nego se on izvodi iz li!nosti po!initelja. Kategorija 
drugih težih duševnih smetnji ve inom se odnosi na psihopate koji nemaju 
problema s inteligencijom,odnosno ubrojivi su i znaju što rade, ali konzumi-
raju i alkohol i opijate postaju smanjeno ubrojivi, odnosno neubrojivi. 
 
Utvr ivanje neubrojivosti 
 
U postupku utvr"ivanja neubrojivosti koriste se tri metode.  
Biološkom metodom utvr"uje se postojanje abnormalnih duševnih 
stanja, ali ne i utjecaj tih stanja na rasu"ivanje i odlu!ivanje. Metoda se pri-
mjenjivala po bavarskom, pruskom i norveškom zakonu, ali ju danas praksa 
demantira zato što se primarno bavi uzrocima, a ne posljedicama.  
Psihološka metoda fokusirala se na utvr"ivanje postojanja psihi!kih 
smetnji koje proizlaze iz nekih psihi!kih stanja te na stupanjnjihova utjecaja 
na rasu"ivanje i odlu!ivanje.  
S obzirom da je i psihološka metoda imala isti nedostatak kao biolo-
ška, odnosno bavila se uzrocima, ali ne i posljedicama, danas se naj!eš e ko-
risti mješovita biološko-psihološka metoda kojom se prvo utvr"uju biološka 
stanja (duševna bolest, teže duševne smetnje i sl.), a potom utjecaj takvih 
stanja na intelektualnu ili voljnu funkciju. 
 
Psihijatrijski poreme!aji i po"injenje kaznenih djela 
 
Novija istraživanja pokazuju da je kriminalitet me"u osobama s 
duševnim poreme ajima, koje su u trenutku po!injenja djela bile smanjeno 
ubrojive ili neubrojive, u porastu kao i kod osoba koje zlorabe opojna sred-
stva ili su ovisne o njima (Šendula Jengi , 2008). Primjerice velika švedska 
epidemiološka studija utvrdila je da je me"u po!initeljima kaznenih djela, 
naro!ito me"u po!initeljima nasilnih kaznenih djela, bio evidentiran ve i 
broj osoba s mentalnim poreme ajima i/ili osoba koje zlorabe sredstvakoja 
izazivaju ovisnost (Hodgins i Janson, 2002). Vezano uz mentalne poreme-
 aje, ve a stopa kriminaliteta utvr"ena je kod osoba sa psihoti!nim poreme-
 ajima. Tri su hipoteze kojima se objašnjavaju ti nalazi. Prva je da osobe s 
mentalnim poreme ajima nisu !eš i po!initelji kaznenih djela od osoba bez 
poreme aja, ali ih policija lakše otkrije. Drugo, politika deinstitucionalizacije 
u podru!ju mentalnog zdravlja doprinosi situaciji u kojoj mnoge osobe s 
ozbiljnim duševnim poreme ajima ne dobivaju odgovaraju i tretman u zaje-




dnici te im se ne pruža dovoljna ili primjerena skrb, pa je taj izostanak pove-
zan s !injenjem ilegalnih radnji. Tre a hipoteza naglašava ulogu op e psihi-
jatrije i psihologije u dijagnostici i prevenciji, !ime bi se pravovremeno mo-
gle identificirati osobe koje rano po!inju pokazivati specifi!ne poreme aje i 
nasilno ponašanje (Šendula Jengi , 2008).  
Druga studija pokazala je da osobe koje zlorabe opojna sredstva dva-
put !eš e !ine kriminalna djela (Modestin i Wuermle, 2005; prema Šendula 
Jengi , 2008). Utjecaj zlouporabe opojnih sredstava na kriminalitet dobro je 
poznat, ali je važno naglasiti da je zlouporaba sredstava koja izazivaju ovis-
nost kod psihoti!nih bolesnika zna!ajno iznad prosjeka. Tako"er, zlouporaba 
sredstava koja izazivaju ovisnosti poreme aji osobnosti nalaze se, prema is-
traživanjima, !eš e u kriminalnoj populaciji (Šendula Jengi , 2008). Poreme-
 aji osobnosti koji se naj!eš e povezuju s !injenjem kaznenih djela klasifici-
raju se u tzv. klaster B poreme aja osobnosti koji obuhva a antisocijalni po-
reme aj osobnosti, histrionski poreme aj osobnosti, narcisti!ni poreme aj 
osobnosti te grani!ni, odnosno emocionalno nestabilni poreme aj osobnosti 
(DSM V, 2013).  
Problem kod istraživanja utjecaja na smanjenu ubrojivost ili neubroji-
vost po!initelja kaznenih djela !estopredstavljajumetodološke razlike u na!i-
nu prikupljanja podataka i njihovoj obradi, kao i institucije koje istraživanja 
provode. Bolja identifikacija osoba koje imaju ve i rizik za po!injenje kaz-
nenog djela izrazito je važna za društvo jer može omogu iti razvoj uspješ-
nijih preventivnih i tretmanskih programa, kao i manju stigmatizaciju psihi-
!ki oboljelih osoba. 
 
Pregled podataka provedenog istraživanja 
 
Cilj našeg istraživanja bio je ispitati neke karakteristike po!initelja 
kaznenih djela kojima je sudski izre!ena sigurnosna mjera obveznog psihi-
jatrijskog lije!enja uslijed bitno smanjene ubrojivosti temporecriminis zbog 
neke duševne bolesti, privremene duševne poreme enosti, nedovoljnog du-
ševnog razvoja ili neke druge teže duševne smetnje. 
Istraživanje je provedeno retrogradno na prigodnom uzorku od 46 zat-
vorenika muškog spola kojima je izre!ena sigurnosna mjera obveznog psihi-
jatrijskog lije!enja u razdoblju od 1. kolovoza 2011. godine do 1. kolovoza 
2012. godinei koji su prošli dijagnosti!ku obradu u Centru za dijagnostiku u 
Zagrebu Uprave za zatvorski sustav. Analizirani su podaci iz elektronske 
Matice zatvorenika i papirnatih Osobnika te rezutati psihologijske obrade 
koja je uklju!ivala intervju te grupno i individualno ispitivanje primjenom 
baterije psihologijskih testova.  
Provedenom deskriptivnom analizom prikupljenih podataka ispitale su 
se neke sociodemografske karakteristike zatvorenika (prosje!na dob, stupanj 
obrazovanja, zanimanje, bra!ni status, ranija psihijatrijska lije!enja i komor-
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bidne dijagnoze, radni status) te u!estalost odre"enih modaliteta kaznenog 





Najve i postotak zatvorenika (26,7%) bio je mla"e dobi, odnosno od 
19 do 30 godina starosti, te starije dobi (24,4%), odnosno od 51 do 60 godina 
starosti. Gotovo tri !etvrtine zatvorenika imaju završenu srednju školu 
(71,1%). Ve inom su neoženjeni (40%) ili razvedeni (28,9%). Prije dolaska 
na izdržavanje zatvorskekazne u najve em su broju bili nezaposleni (71,1%) 
ili u prijevremenoj mirovini (22,2%). Naj!eš e nisu bili ranije psihijatrijski 
lije!eni (53,3%). Provedenim psihijatrijskim ili psihijatrijsko-psihologijskim 
vješta!enjima u okviru sudskog procesa naju!estalija dijagnoza bila je pore-
me aj osobnosti (45,8%), primarno disocijalni i emocionalno nestabilni/gra-
ni!ni poreme aj osobnosti. Komorbiditetne dijagnoze obi!no su uklju!ivale 
zlouporabu, odnosno ovisnost o alkoholu i/ili opojnim drogama (38,4%). S 
obzirom na vrstu po!injenog kaznenog djela, zatvorenici su naj!eš e !inili  
kaznena djela nasilni!kog ponašanja, obi!no usmjerena prema drugim !lano-
vima obitelji (28,9%), potom imovinske delikte (22,2%) i kaznena djela 
ubojstva i ubojstva u pokušaju (20%). U ve ini slu!ajeva (34,7%) zatvoreni-
ci su bili na nekom obliku tretmana nadležnih institucija, imali su prethodnu 
povijest problemati!nog ponašanja i bili su prekršajno kažnjavani. Skoro po-
lovica njih ve  je ranije bila osu"ivana zbog istovrsnog ili nekog drugog kaz-
nenog djela (46,7%). Na temelju procjene od strane stru!nih !lanova tima 
Centra za dijagnostiku u Zagrebu vjerojatnost kriminalnog povrata nakon iz-






Naše istraživanje bilo je usmjereno na ispitivanje nekih karakteristika 
po!initelja kaznenih djela kojima je sudski izre!ena sigurnosna mjera 
obveznog psihijatrijskog lije!enja. Dobiveni rezultati sukladni su podacima 
iz drugih istraživanja. PrimjericeShaw, Hunt, Flynn, Meehan, Robinson, 
Bickley, Parsons, McCann, Burns, Kapur i Appleby(2006) utvrdili su da 
kaznena djela u velikom postotku !ine osobe s poviješ u zlouporabe ili ovis-
nosti o alkoholu (42%), odnosno osobe s poviješ u zlouporabe ili ovisnosti o 
drogama (41%) te, u nešto manjoj mjeri, osobe s mentalnim poreme ajima 
(17%) sklone zlouporabi opojnih sredstava. Po!initelji kaznenih djela bili su 
skloni nasilnim ispadima, iskazivali su simptome nekog od poreme aja 
osobnosti i ve inom su bili evidentirani u nekoj od nadležnih institucija men-
talnog zdravlja, što se slaže s rezultatima dobivenim u našem istraživanju. 




Od rizi!nih faktora za po!injenje kaznenih djela, pogotovo nasilnih, koji se 
navode u novijim istraživanjima (Šendula Jengi , 2008), naj!eš e se spomi-
nju mla"a dob, pervazivni poreme aji i povijest nasilnog ponašanja, što od-
govara našim rezultatima. Faktori kao što su blaža delinkvencija, nezaposle-
nost, inaktivnost, stanovanje u „restriktivnom okružju“ s obitelji i osje aj da 
ih !lanovi obitelji „ne !uju“ tako"er pove avaju vjerojatnost po!injenja ne-
kog od kaznenih djela, što se dijelom slaže s našim nalazima. Ispitanici su 
naj!eš e !inili kaznena djela nasilni!kog ponašanja, obi!no usmjerena prema 
drugim !lanovima, što je u skladu s rezultatima drugih istraživanja koji su 
pokazalida, kada nastupi nasilno ponašanje, !lanovi obitelji bivaju uklju!eni 
puno !eš e nego stranci. 
 
Ograni enja istraživanja 
 
Dobiveni rezultati onemogu uju generalizaciju i služe samo kao 
smjernica za daljnje istraživanje navedene problematike. Problemi prilikom 
provedenog istraživanja najve im su se dijelom odnosili na neujedna!enost 
psihijatrijskih vješta!enja, protok vremena od izvršenja kaznenog djela do 
postupka vješta!enja te !injenicu da ve ina vješta!enja nije uklju!ivala psi-
hološku obradu. Tako"er, ve ina izre!enih kazni iznosila je od nekoliko mje-
seci do najviše dvije godine, što predstavlja vrlo kratko razdoblje u kojem 
može do i do pozitivnih i dugotrajnijih promjena u ponašanju zatvorenika, 
naro!ito s obzirom na u!estalost dijagnoza poreme aja osobnosti koje podra-
zumijevaju otpor promjenama i postojanje perzistetnih neadekvatnih obraza-
ca ponašanja (MKB-10, 1994). Odre"ene promjene u samom Kaznenom 
zakonu tijekom godina doprinose poteško ama prilikom izricanja sigurnosne 
mjere obveznog psihijatrijskog lije!enja. Izmjena hrvatskog kaznenog zako-
nodavstva tijekom 1998. godine (KZ, 1998) rezultirala je ukidanjem stupnje-
vanja smanjene ubrojivosti, što je za posljedicu imalo pove anje broja izre-
!enih sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog lije!enja. Sintagma u znat-
noj mjeri zamijenila je dosadašnju kvalifikaciju bitno smanjena ubrojivost 
koja je u praksi dovodila do lakšeg odlu!ivanja o visini kazne i odre"ivanju 
sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog vješta!enja. Navedena mjera ne bi 
se smjela izricati smanjeno ubrojivim osobama koje nemaju teže duševne 
smetnje jer zbog preoptere enosti zatvorskog sustava dolazi u pitanje i kva-
liteta samog lije!enja i tretmanskog rada budu i da je Republici Hrvatskoj 
jedino mjesto gdje se upu uju zatvorenici s izre!enom mjerom na izdrža-
vanje kazne Zatvorska bolnica u Zagrebu. U svrhu reduciranja vjerojatnosti 
kriminalnog povrata potrebno je dalje razvijati specijalizirane pristupe razli-
!itim grupama po!initelja, kao i evaluirane tretmanske programeiprograme 
pra enja nakon izdržavanja zatvorskekazne. Nužna je suradnja s probacij-
skim stru!njacima i daljnje poboljšavanje interdisciplinarne suradnjeradi 
reduciranja recidivizma. 
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Zaklju"ak 
 
Posljednjih godina došlo je do pove anja broja izre!enih sigurnosnih 
mjera obveznog psihijatrijskog lije!enja zbog promjena u hrvatskom zako-
nodavstvu.Karakteristike po!initelja kaznenih djela kojima je sudski izre!e-
na sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog lije!enja uslijed bitno smanje-
ne ubrojivosti temporecriminis zbog neke duševne bolesti, privremene du-
ševne poreme enosti, nedovoljnog duševnog razvoja ili neke druge teže du-
ševne smetnje upu uju na potrebu poznavanja mogu ih faktora rizika, !eš-
 eg i transparentnog interdisciplinarnog pristupa i aktivnije uloge psihologa 
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Characteristics of inmates with the security measure of compulsory psychiatric 
treatment 
 
Abstract: Crime by definition includes all antisocial behaviour that threatens the 
survival of social and legal relations, disrupts public order and endangers or is 
directed against the law that protects the social and legal norms. The factors that 
affect the likelihood of crime or the committing of crimes are personality traits, 
situational characteristics, the degree of socialization and the current state of the 
person. Research suggests that people with low impulse control and emotional 
regulation show an increased tendency towards criminal behaviour, as well as 
people prone to substance abuse or dependent on them, people with Cluster B 
personality disorders or schizophrenia spectrum disorders. The court shall declare 
the security measure of compulsory psychiatric treatment in cases where the 
perpetrator has committed a criminal offense in the state of considerably diminished 
mental capacity, and if there is a danger that this person, due to mental disorder, 
could commit a serious offense in the future. 
The aim of this study was to determine some characteristics of perpetrators who 
have been imposed the security measure of compulsory psychiatric treatment. 
The study was conducted on 46 inmates who have undergone diagnostic assessment 
at the Centre for Diagnostics in Zagreb in the period from August 2011 to August 
2012. The data were analysed using the methods of descriptive statistics. 
The results point to the necessity of knowing possible theoretical explanations, risk 
factors, frequent and transparent interdisciplinary approach and the active role of 
psychologists in the initial evaluation of inmates. 
 
Key words: criminal behavior, characteristics, inmates, security measure 
 
 
Eigenschaften von Straftätern, denen als Sicherheitsmaßnahme obligatorische 
psychiatrische Behandlung verschrieben wurde 
 
Zusammenfassung: Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Verbrechen begangen wird. Eine stärkere Neigung zu kriminogenem Verhalten 
zeigen dabei Personen mit einer niedrigeren Schwelle zur Impulskontrolleund 
Affektregulation, die außerdem eine Neigung zum Drogenkonsum haben oder sogar 
drogensüchtig sind. Im Fall, dass der Täter eine Straftat im Zustand der 
Unzurechnungsfähigkeit begangen hat oder die Gefahr besteht, dass er wegen 
psychischer Störungen, die diese Unzurechnungsfähigkeit verursacht haben, auch in 
Zukunft ein schwereres Verbrechen begehen könnte, verordnet das Gericht dem 
Straftäter aus Sicherheitsgründen obligatorische psychiatrische Behandlung. Das 
Ziel dieser Studie ist es, einige Merkmale von Tätern, die in obligatorischer 
psychiatrischer Behandlung sind, zu bestimmen. 
Dafür wurden Angaben aus der elektronischen Akte der Häftlinge und aus 
gedruckten Personalakten sowie die Ergebnisse der psychologischen Begutachtung 
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von 46 Häftlingen, die von August 2011 bis August 2012 eine diagnostische 
Begutachtung des Diagnostikzentrums in Zagreb absolviert haben, analysiert.  
Für die Bearbeitung der Daten wurde die Methode der deskriptiven Statistik 
angewandt. Die Ergebnisse weisen auf die Notwendigkeit einer Fortsetzung der 
Erforschung möglicher Risikofaktoren, eines transparenten interdisziplinären 
Ansatzes und eines aktiveren Einsatzes von Psychologen bei der ersten 
Begutachtung der Häftlinge hin.    
 
Schlüsselwörter: Kriminalität, Eigenschaften, Straftätern, Sicherheitsmaßnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
